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モーザーを始 めウィー ン分離派め多 くのデ
ザイナーによる象徴的な主題 を持 つ挿 し絵
が掲載されている。 これ らに対 してE・ オ
ル リックの個々のモチーフの象徴性 はそれ
ほ ど強調 されず,む しろ輪郭線 をさ らに細





的で はあるが,象 徴 されるイメージが幾重
にも重ね られ る事 はない。則 ち線的表現を
用い る事 によ り,情 景描写的 に空間 を構成
しているので ある。
E・ オル リックの造形 は,イ メー ジを再
現す る技術への こだわ りであ り,版 画 を基
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